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GOIGS DE LES VlRTUTS 
El goig és una de les manifestacions més genuines de la cultura popular 
catalana. Prop de trenta mil que se'n conserven en són la prova més 
palpable. A través d'ells, hom ha cercat protecció i solució als problemes, 
en la creenca que un intercesor davant el Déu suprem facilitaria les coses. 
Deixant de banda els goigs moderns, de factura no popular, Alcover ha 
tingut tres nuclis que han originat aquesta mena de literatura: les ermites 
de Gracia, el Remei i les Virtuts. Els d'aquesta darrera, que han romas fins 
avui per via oral i en forma cantada (sobretot entre feligresos de l'Albiol), 
han perviscut, també, a través de successives edicions, que n'han anat 
fixant el text. 
La més antiga que es coneix té el signficatiu titol de Goig en alabansa 
de Nra. Sra de las Virtuts en lo terme de Semunt i  A part el terme que 
s'hi esmenta, annexionat a Alcover el 1842, el fet que el tarragoní Pere 
Canals n'hagi estat l'impressor ens ajuda a datar aquesta edició a darreries 
del s. XVIII (1). 
Altres dues edicions són del s. XIX. La primera, titulada Goigs en 
Honor de Ntra Sra de las Virtuts que se venera en lo Terme de Alcover i 
Parroquia de Albiol, no duu data, pero, pel peu d'impremta (Puigrubí i 
Arís). podem situar-la entre 1859 i 1882 (2). La que duu per titol Goigs 
en Alabansa de Ntra Sra. de las Virtuts en la parroquia de Albiol dmde lo 
any 1894, en canvi, este datada en aquest mateix any i impresa per Aris i 
fill. 
Als anys vint de l'actual centúria, el Sr. Albert Batlle de Balle en féu 
una nova edició, aquesta titulada Goigs en [loanca de la Mare de Déu de 
les Virtuts que es venera a la Parroquia d'Albio1 i impresa a la casa Altes 
de Barcelona. Amb el mateix titol, són encara tres edicions més, una de 
1956 impresa a Barcelona per Tobella, una altra de 1960 impresa pels 
hereus de la vídua Pla i una tercera d'idkntica data que aquesta i impresa 
per la casa Diana, de Reus. 
Pel que fa al text, malgrat que no hem pogut consultar totes les 
versions, obsewem que, en linies generals, és sempre el mateix. Les modi- 
ficacions tendeixen a la normalització lingüística i a la correcció estilística 
. tot posant solució (no sempre correcta, pero) a prohlemes de rima i me- 
trica. 
Quant als aspectes materials de l'edició, gairebé totes coincideixen en 
el típic format in folio (Ileugeres variacions d'un o dos cms.), llevat de la 
realit7,:icla per la casa Altés, la qual consta de 4 pp. in quarto. amb el text a 
una columna 1 un gravat directe de la imatge. Les altres presenten totes les 
característica orla al voltant, el gravat a la part superior (encara que mai 
no és el mateix) i el text a continuació, nomalment en tres columnes, 
excepció feta de l'edició de 1894 en que es distribueix en dues. 
En línies generals, pot dir-se que els de  les Virtuts són uns goigs típics, 
tant pels seus aspectes fomals  com pel contingut. Llur estructura és la 
més corrent: una tornada inicial de quatre versos, una serie de balades 
(deu en total) formades cadascuna per sis versos rematats pels dos darrers 
de la tornada inicial (que reben el nom de "retronxa") i una tomada final 
formada per dos versos més la retronxa. Els versos són heptasíl.labs i llur 
rima consonant, arnb l'esquema a b a b per a la tomada i a b b a c d c d per 
a les balades, tenint en compte que les rimes c i d de les balades es 
corresponen a a i b de la tornada. 
El contingut dels Goigs de les Virtuts s'aparta del ganuí cant de Iloan- 
ca i s'emparenta amb aquells que cercaven un intercessor davant Déu per 
obtenir determinats favors; favors que, en aquest cas, eren fonamentalment 
materials. Així, deixant de banda les tomades (on es realitzen les alabances 
propiament dites i la sol.licitud d'intewenció), els presents goigs consistei- 
xen en una explicació de la llegenda que justifica l'origen de la marededéu, 
seguida de la relació de fets i potestats que hom li atribueix. 
La llegenda conté alguns dels topics comuns al fenomen de les marede- 
déus trobades, perb també algunes particularitats. Fou localitzada per un 
pastor, com és característic en els cultes muntanyencs. El pastor, tanma- 
tcix, era del Iloc, a diferencia d'altres casos (el del Kemei, per exemple, es 
diu que era del Rourell). La troballa, altrament, no fou casualitat, sinó 
designi del cel. Tampoc no es dóna el cas que el pastor volgués prendre la 
imatge cap al mas o el poble. Resta allí fins que els veins hi acudiren. 
Aleshores fou que li algaren una capella: pero, com que la devoció creixia, 
hagueren de traslladar-la a Semita  actual. D'on deduim que la ubicació del 
santuari no es considera fonamental, puix que es canvia de Iloc. 
La segona part dels Goigs parla dels miracles continus que fa la Verge, 
exemplificats, concretament, en dos temes: la sequera i la malaltia, sens. 
dubte els més temuts flagells i, per aixo, els més habituals objectes de 
súplica en tota la gogística. És important de remarcar -a part del caracter 
basicament munda dels problemes que s'hi refereixen- com la Verge deixa 
de ser, al llarg dels Goigs, una simple intercessora -o advocada- i esdevé 
la patrona miraculosa que posa remei directament als maldecaps dels de- 
vots, fins al punt que, en la setena balada, la consideració de "remei 
universal" és atorgada a la imatge. 
En línies generals, podem dir que els Goigs de  les Virtuts responen a 
una factura molt simple. La primera balada parla de la "família honrada" 
que n'ha conservat la tradició. La forma, a part de ser la mis  característica 
(com la música) pateix de moltes incorreccions, tant pel que fa a I'escan- 
diment com a la rima. El text estalvia els mínims recursos literaris que 
solen donar-se en casos semblants. De vegades, fins i tot, la sintaxi esdevé 
Iorc;ida i el l6xic ciiiibigli. cosa que convertcix en dificils d'entendre algiins 
fragiiients. Aixi) rcforqa el paper que  la transrnissió oral dt'giié' j u ~ a r  en 
~iquest  tcxt. abcins Cins i t o t  d e  la seva primera edicib. 
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